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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como propósito el estudio de factibilidad para la 
implementación de un centro de lavado de vehículos en la ciudad de San Juan 
de Gualaceo, ubicada en la provincia del Azuay, la misma se realizó con los 
siguientes informantes: Funcionarios de entidades públicas, centros de lavado 
existentes y con los propietarios de los vehículos del parque automotor de la 
ciudad, quienes en la actualidad expresan su inconformidad por el servicio 
deficiente que reciben y la falta de creación de microempresas que ayuden a 
disminuir los índices de desempleo actuales en esta ciudad. En la metodología 
se utilizó la investigación descriptiva-exploratoria y propositiva, empleando los 
métodos: inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico o matemático; 
también se practicaron técnicas de: encuestas, entrevistas, bibliografía y 
observación; a través de  encuestas elaboradas que se practicaron a 
trescientos setenta propietarios de vehículos, involucrados en la temática. La 
base que sustenta la tesis es el estudio y evaluación de proyectos, el objetivo 
general es implementar un modelo de empresa orientada al lavado de 
vehículos que permita la disminución del desempleo. Los objetivos específicos 
son: Determinar las oportunidades laborales del cantón – identificar las 
principales actividades productivas de Gualaceo – establecer la estructura 
orgánica y el recurso humano requerido – estimar la demanda potencial – 
establecer una buena rentabilidad para que la empresa se mantenga en el 
tiempo y determinar los indicadores de factibilidad del proyecto. En base a los 
principales hallazgos se diseño un modelo de empresa y finalmente se realizó 
la validación de la propuesta con los posibles inversionistas, evidenciándose el 
deseo de implementar el modelo de empresa orientada al lavado de vehículos 
en la ciudad de Gualaceo. 
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ABSTRACT  
 
This research has as a purpose to study the feasibility of implementing a car 
wash center in the city of San Juan de Gualaceo, located in the Azuay province, 
the same was done with the following informants: Officers of public entities, 
existing washing facilities and car owners of the whole entire automotive system 
of the city, who now express their disagreement with the poor service they had 
received and the lack of micro-enterprise to help reduce current unemployment 
rates in this city. The methodology used in this thesis is descriptive, exploratory 
and propositional research, using the methods: inductive, deductive, analytical, 
and statistical or mathematical synthetic, also I used  techniques as: polls, 
interviews, several bibliography material  and observation; to help this purpose I 
used polls with a sample of three hundred and seventy owners of vehicles 
involved in this project. The base that supports this thesis is the study and 
evaluation of the project and the main objective is to implement a business 
model geared to washing vehicles to reduce unemployment. The specific 
objectives are: Determine the job opportunities in the Canton - identify the main 
productive activities of Gualaceo - establishing the organizational of the 
company  and human resources required to start the business-  estimate the 
potential demand - establishing a good profitability  and determine indicators of 
project feasibility. Based on the main findings I establish the designing of a 
business model and finally made the proposal with potential investors, 
demonstrating the desire to implement the business model aimed at car wash in 
Gualaceo city. 
